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AMNESIAS Y PARAMNESIAS 
Antes de estudiar las enfermedades de la memoria, es decir, su pa-
tologia, es necesario dar una breve explicacion de la memoria en su 
est ado normal. EI ejercicio contribuye a su desenvolvimiento; pero 
esa gimnasia debe de estar de acuerdo con la edad del sujeto, con 
los fines que se propone, etc. La memoria puede ser estudi ada en 
sus dos fases: la memoria organica 0 biol6gica como la denomina 
Ribot y 2a memoria psiquica. En e l primer caso la memoria es un 
hecho fisiologi co, J'esultado de un a evo luc:ion, y en el segundo, es un 
caso elevado y complejo 6 sea memoria consciente, en oposicion a la 
primera que es inconsciente. 
La memoria inorganica tiene su asiento en la medula oblonga· 
da. Presenta tres momentos que hay que distinguir y que son: me· 
moria de fiiaci(i?t 0 retencion; de reprodttcciOn y de recoftocimien-
to, esta tlltima completa la memoria pero no la constituye como las 
dos primeras. E I tercer momenta es psicologico por excelencia; 
los otros dos constituyen una memoria aparte de la conciencia. Para 
poder recordar un hecho cualquiera, un movimiento, una emoci6n, 
etc., es necesario haberlos conservado, reavivado, y una vez recorda· 
dos poder distinguirlos de los demas hechos nuevos, emociones nue· 
vas, y localizarlos en el tiempo. La fijacion de IIna sensacion, movi · 
miento, hecho, etc., se hace mas 0 menos fuerte, segun sean las 
modificaciones sufridas por los centros nerviosos. EI tejido nervioso 
presenta en el mas alto grado, la propiedad de la conservacion y 
tam bien la de reproducci6n. POI' ejemplo, la locomocion es un movi-
miento que tiene que adquirirse hasta que los miembros y los or-
ganos concurrentes funcion en con facilidad, gracias al conjunto de 
movimientos adquiridos y coord in ados que hace que miembro y 
organo que intervienen en la locomocion tengan su memoria especial. 
Lo mismo ocurre con el aprendizaje de los diferentes oficios manua-
Ips, e tc. A estos hec:hos Startley los ha llamado acciones automaticas 
secundarias, en las cuales se encuentra el verdadero tipo de la 
memori a organica. La memoria de fijacion hace que los miembros ad -
quieran habitos, debido a la frecuencia e intensidad de los movimien-
tos; as! se explican las deformaciones del cuerpo en ciertos indivi-
duos, como resultado de actitudes viciosas; el hombre que se dedica 
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a determinados ejercicios, como por ejemplo: el pianista que ba acos-
tumbrado los musculos de sus brazos y man os ala ejecuci6n de los 
movimientos necesarios, p,·oduciendo en esos musculos un estado 
particular; sin embargo, estos mismos individuos en movimientos dife-
rentes, no se distinguen de los demas. Un ejemplo de ello, tenemos 
en Mozart, pianista superior, y que era un inservible para los movi-
mientos que se ejecutan para cortar la carne. Esa facilidad, cada vez 
mayor para la consumacion de un determinado ejercicio, es producto 
del htibito que es un gTado mas perfecto de la eroluci6n de la me-
moria. Hay otra especie de memoria, la memo,-ia bereditaria, que 
hace posible la trasmisi6n de cualidades que se han adquirido. Tene-
mos el caso, en los movimientos que al principio requieren una sum a 
de esfuerzos, un aprendizaje, al cual no son ajenas la voluntad y la 
conciencia y que ahora se efectuan sin que intervenga la conciencia. 
Al marchar, los movimientos se hacen automaticamente y la herencia 
trasmite a la descendencia, la facilidad que los progenitores adqui-
rieron; de 10 contrario el nino tendria que comenzar de nuevo el 
mismo aprendizaje, al igual de su antecesor. En la vida hay ejemplos 
cle familias enteras, memoristas, en que una misma cualidarl ha distin-
guiclo a todos sus miembros; estos hechos son resultados de la he-
rencia; tal aconteci6 con la familia de Bach, que conto en su seno nu-
merosos musicos. Como hay individuos que fijan 0 retienen mejor 10 
que yen, otros 10 que oyen y ot,·os escribiendo y pronunciando, se ha 
hecho una c1asificacion de esos sujetos, en tipos de memoria, yasi tene-
mos el tipo visivo, eI auditivo, eI verbo - auditivo, eI verbo - visual, etc. 
Todas las modificaciones ya sean conscientes 0 inconscientes pue-
den recordarse; las ideas, imagenes, sensaciones y emociones plleden 
volver a aparecer 6 reprodllcirse en determinadas condiciones, cuan-
do han sido fijadas en la mf:moria. Para poder tener un recuerdo, 
por ejemplo, de un monumento visto algun tiempo antes, es necesa-
rio que exista un estimlllo exterior que 10 haya provocado otras 
veces; tl estlmulo puede ser una de las imagenes elementales del 
monumento,o un nombre 0 fecha que tenga relaci6n con aquel para 
provocar su reaparicion. Existe pues un lazo entre la imagen del 
monumento con la imagen del nombre, fecha, etc., que sirvio de 
estimulo para reproducir; este fenomeno tiene su explicacion en la 
asociacion cle las ideas. Tenemos asi estableciclo que la memoria 
comprende la memoria de fijacion y la cle reproduccion; por con-
siguiente sus condiciones son las siguientes: una modificaci6n de 
los elementos nerviosos y una asociaci6n que se establece entre 
estos elementos. La forma mas elevada de la memoria es la facultad 
de reconoce,-, de identificacion. Esta forma va acompanada de hechos 
de conciencia que permiten que una emocion, una representacion, 
que ha sido fijada en fa corteza, reaparezca por medio de un estimulo 
y pueda ser distiguida de otras sensaciones que Uegan a la cortez a, 
cle tal manera que el sujeto puecla decir cuantas veces y en que mo-
mento de la vida se produjo la fijaci6n del recllerdo, 0 en otras pala-
bras, su localizacion en el tiempo. 
AMNESIAs.-Las c1asificaciones hechas de las enfermedades de la 
memoria, no han pretendido Uegar a sus causas, sino ordenar los 
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casos, segun sus manifestaciones, es decir, formar categorias. Estas 
afecciones pueden corresponder' a la memoria integr-a, en todas sus 
manifestaciones y form as; tenemos asi los des6rdenes totales y gene-
rales, cuando la mf>moria se destruye por- completo despues de un 
proceso mas a menos lento; y pueden corresponder a una parte li-
mitada de recuerdos, a a una categoria de la memoria, no afectando 
a las otras partes de recuer-dos, correspondienclo este ultimo orden de 
alteraciones a los clesordenes parciales. Ambas categorias reciben eI 
nombre de amnesias, que segun su significado quiere decir: perdida 
de la memoria. 
Hay pues, amnesias totales y amnesias parciales. La amnesia to-
tal se procluce cuanclo existe perclida completa cle la memoria y la 
amnesia parcial cuando hay perdida cle una parte de los recuerclos. 
l,-as amnesias totales se dlviclen en: amnesias temporales, arnne-
sias perioclicas, amnl'!sias progresivas, amnesias congenitas. 
Amnesias temporales. - Los casos tipicos se encuentran en las 
amnesias de los epilepticos. Se presentan y terminan cle manera 
brusca Y pOl' un periodo cle tiempo. 
Es pro pia cle los epilepticos. Despues que el sujeto ha sufriclo un 
ataque de epilepsia, no '-ecuercla absolutamente ninguno de los actos 
que ha ejecutado bajo la influencia del ataque; esto es 10 com un, 
solo en rarisimos casos se conserva un debil recuerclo. Las cau-
sas de esta enfermeclad no estan clel toclo aclaradas; pero se ha 
llegaclo a establecer tres formas: P el mal mayor, 2a el mal me· 
nor y 3a eI \·ertigo. Estas formas pueclen ser mas 0 menos mode-
radas, habiendose comprohado que sienclo el ataque mas atenuauo 
en sus manifestaciones, mas perjudicial es par-a la inteligencia. Ade-
mas cle la amnesia que trae consigo se producen otros trastornos 
mentales. Bajo la influeneia de un ataque de epilepsia, los clesorde-
nes mentales se manrfiestan por aetos que el individuo ejecuta sin 
darse cuenta cle ello, son lIe\'aclos hasta ejecutar crimenes atr'oces y 
actos raros y ridiculos que el individuo no ejecutaria jamas en su 
estaclo normal (epilepsia psiquica). Asi se explican esos crimenes 
con gran ensenamiento. Muchos de rllos han siclo produciclos por-
sujetos dominados po,- un ataque epileptico, y una vez que este ha 
pasado y que vuelve la luciclez al espiritu, el criminal no recuerda 
nada de 10 que ha hecho, no ha quedaclo huella alguna en la memo-
r-ia. Aughlings Jackson cita en sus publicaciones el caso cle un zapa-
tero que atacado de epilepsia el dia de su casamiento, mato a puna-
ladas a su suegro, sin causa alguna; el criminal despues cle varios 
dias de enfermeclad volvio en si, sm conservar el mas leve recuerdo 
de su crimen . En las tentati\'as de suiciclio acontece 10 mismo; una 
vez pasado eI estaclo cle ataque no se tiene memoria cle ello. Lo mas 
curioso del caso es el hecho de que algunos de estos enfermos no 
creen 10 que aseveran los testigos, POl- considerarlo incompatible con 
su maner:;! cle pensar. 
EI mismo au tor ,ita tambien otro casu de amnesia epileptica: Una 
senora fue en consulta a la casa de un medico; estando alii sufrio 
un ataque de epilepsia , una Vt'Z que este pas6 pag6 la visita sin re-
cordar que 10 habia hecho al entrar-. 
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Estos actos verificados inconscientemente llevan el nombre de 
automatismo mental, nombre que les ha darlo Jackson. Este auto-
matismo mental es una actividad mental que no ha existido para el 
paciente y del cual solo tiene conocimiento por el testimonio ajeno 
Puede existir conciencia pero en grado muy debi\. No habiendo con-
ciencia no se ha producido ni conservado nada, no hay pues me-
moria, es la amnesia. EI primer hecho de los dos enunciados, es el 
verdadero en muchisimos casos, como 10 ha demostrado la experien-
cia. En infinidad de ellos se prueba la existencia de una cierta con-
ciencia, aun en aquellos en que el sujeto no recuerda los actos que 
ha ejecutado bajo la influencia del ataque, tal sucede cuando se in-
terroga a enfermos epilepticos durante el acceso, que contestan con 
16gica a los interrogatarios j pero vueltos al estado normal no re-
cuerdan. Algunos epilepticos hacienda un esfuerzo mental han po-
dido encontrar una reminiscencia de sus acciones durante el ataque. 
Esto no quiere decir que en torlos los casos existe una cierta con-
ciencia en todos los individuos, pero la hay en muchos. La expli-
caci6n de la presencia de la amnesia habiendo conciencia, es muy 
sencilla j existe porque los estados de conciencia se han ido debi-
litando hasta lIegar a los extremos. Este estado mental de los epi-
lepticos es comparable al suenoj sucede que en el momento en que 
el individuo despierta tiene el recuerdo del ensueno perfectamente 
claro j pero al siguiente dla trata de recordar pero sin resultado, 
porque no acude a su mente ninguna circunstancia. La explicaci6n 
es sencilla, los estados de conciencia durante el ensueno estan en 
su minimum de intensidad. Esta clase de amnesia epileptica no tiene 
caracter destructor porque no se han perdido los recuerdos de las 
acciones que el individuo ejecut6 antes y despues de los ataques de 
epilf'psia. 
Hay otros casos de amnesias comprendidos en esta categoria 
(amnesias temporales) con caracter destructor y que interesa la 
imaginaci6n, en que la memoria desaparece por completo. EI re-
cuerdo de todos los sucesos de la vida, anterior al accidente, que ha 
determinado esta amnesia (anter6grada) hase desaparecido, no que-
dando nada de el, debiendo que procederse a una nueva edUl.:aci6n 
del sujeto como si hubiera nacido por segunda vez. A veces sucede 
que la memoria vuelve mas 6 menos lentamente con algun auxilio. 
En otros casos la amnesia puede referirse a hechos posteriores, 
que se suceden a la enfermedad (amnesia retro-anterograda: se 
refiere a la perdida de los recuerdos presentes y a los que vienen 
despues). Un ejemplo de perdida completa de la memoria, que se 
refiere a hechos anteriores (0 de amnesia anterograda) es el que 
cita Williers, de una mujer casada que sufri6 un grave trastorno 
cuando naci6 su hijo. A consecuencia de esto perdio la memoria 
de todo el lapso de tiempo que mediaba desde su casamiento hasta 
la enfermedad. Cuando mejoro no dio cn~rlito a los que afirmaban 
que tenia esposo e hijo j pero ante el testimonio de sus padres y 
demas personas que la conocian tuvo que aceptar la idea, aunque 
ella intimamente no 10 crey6 nun ca. 
EI segundo grupo: amnesia retro-anterograda, es cuando existe 
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perdida de los recuerdos subsiguientes a la enfermedad 0 accidente 
causante de la amnesia, conservando el perfecto recuerdo de los 
actos anteriores; un ejernplo tenemos en el caso que cita Laycock 
del maquinista de un barco que al caer tuvo la desgracia de que 
su cabeza chocara fuertemente contra un objeto duro; perdio el 
conocimiento. Cuando volvi6 en si qued6 perfectamente de salud, 
pero aunque recordaba toda su vida anterior al accidente, perdiu 
el recuerdo de las acciones que ejecutaba despues; por ejemplo: 
no sabia decir si almorzaba en su casa 6 en el hotel; no recordaba 
la hora ni el dia de la semana en que vivia. Esta amnesia puede 
desaparecer despues de un tratamiento apropiado. Casos analo-
gos se observan en los casos de amnesia temporal, motivada por 
conmociones cerebrales. EI primer caso en el que hay que pro-
ceder a una reeducaci6n por la perdida completa de la mpmoria, no 
es muy comun; sin embargo en las grandes colectividades se han 
producido varios casas muy cu.-iosos a la par qu e g."aves, par el 
ca."acter de esta amnesia. 
G.-anville presenta el caso de una muje." de veinte y seis anos" 
Era una histerica que sufri6 un grave traslorno, perdiendo el co-
nocimiento, despues de un excesivo trabajo mental. Cuando recu-
pero la noci6n de su ser. se formo una mezcla de los ultimos re-
cuerdos tenidos antes del accidente con las nuevas sensaciones. 
haciendo en su mente una extrana relacion de las ideas mas opues-
tas, sin podedas distinguir. No recordaba absolutamente nada de 
las cosas que intimamente estaban relacionadas con ella antes de la 
c risis. Llamaba sob."emanera la atencion que habiendo anteriormente 
hecho uso continuo de la escritura, porque con ella ganaba su vida, 
I a presencia de los utiles necesarios a ese arte, no Ie despertaran 
ninguna asociaci6n de ideas. Aqui los efectos del habito y de la 
educaci6n habian sido anulados por un trastorno completo de las 
funciones cerebrales. Despues de algun tiempo recobro lentamente 
la memoria de 10 que se relacionaba con su persona, a raiz de una 
reeducacion adecuada. Un ejernplo de .-eeducacion completa es el 
que presenta el profesor Sharpey, de una mujer joven, de debil 
complexion, con gran tendf!ncia a la somnolencia, hasta que una 
manana no se desperto, a pesar de todos los esfuerzos hechos para 
conseguirlo. Ese estado duro dos meses, en el intervalo del cual 
se la alirnentaba. Se noto que cuando se Ie acercaba el alimento a 
la boca separaba los dientes y que tenia la sensacion de los sabores 
porque solo aceptaba algunos alimentos, rechazando ot."os. De vez 
en cuando despertaba por breve tiempo, pero no reconocia a los 
de su familia, sin embargo recordo el nornbre de una persona, a 
la que no veia desde hacia largo tiernpo. Cuando salio de ese estado, 
tuvo que empezar su reeducacion; todo era nuevo para ella porque 
olvido 10 que antes conoda. Hasta su cad.cte.- era bullicioso como 
el de un nii'io. Con este tratamiento se hizo que prestara atencion, 
procediendose de igual manera que con las criatUl'as que recien co-
mienzan el aprendizaje de los ramos instrumentales. Aprendia con 
mucha facilidad algunos conocimientos y con dificultad los otros. EI 
procedimiento empleado era solo de recordaci6n, pero ella no de-
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mostl'aba haber recouocido 10 que eu otro tiempo apreudio. Su len· 
guaje era al principio muy rudimentario, confundia los vocablos que 
tenian alguna relacion. No recordaba haber visto a sus parientes au· 
tes de su enfermedad, los recibia como a nuevas amigos. Aprendio 
a leer; tocar el piano y cantar, con relativa facilidad, pues tocaba el 
piano mirando la musica. Preguntandole como babia aprendido a 
leer musica no sabia decirlo, no recordaba que anterior mente la 
habia conocido. En estos casos (10 de perdida completa de la 
memoria, de los hechos anteriores al accidente causante; 20 de per· 
dida 6 amnesia de los hechos posteriores a la causa; y 30 caso 
de perdida completa de memoria en que se hace necesaria una 
reeducacion para recobrarla) hay destruccion patol6gica solo de la 
memoria psiquica y no de la memoria pasiva, puesto que en los 
ejemplos anteriores, como se ha visto, no hay desaparicion de dispo· 
siciones para coser, leer, tocar el piano, hablar, etc. Esta memoria 
no ba sufrido mayormente. Fisiol6gicamente estas amnesias se ex· 
plican basta boy por hipotesis, segun los casos. Asi tenemos en el 
anteriormente citado por Laycock, del maquinista que recordaba 
perfectamente todos los hecbos anteriores a su accidente; en cam-
bio los que sucedieron, no poelian sel' recordados. Pero aCJuellos 
becbos son traidos al presente con eI auxilio indirecto de otro 
agente, ya sea de otra pel'sona que Ie ayuda a recordar 0 ya sea 
por su misma iniciativa, es decir que aun Ie qu ecla el pocler cle reo 
lacionar el presente con d pasaclo. 
De modo que dos explicaciones caben aqui: la que la buella de 
los recuerclos anteriores ha desapareciclo 6 2a que el poder de reo 
cordar es posible; pero bay dificultad en la asociacion de los he· 
chos pasados con los presentes. En otros casos como el de Shar-
pey, tambien citado, puede verse una amnesia completa de la 
memoria en toclas sus formas; pero examinanclo el becho mas de-
tenidamente, no hay una destruccion total, aun cuando hay que em· 
pl'euder una reeclucacion del sujeto, porque si bien es cierto que los 
recuerclos han desaparecido completamente, quedan SiD embal'go , 
grancles aptitudes para facilitar el recuerdo, despues de recullerada 
la salud; si esas aptitudes no existieran no se bubiera hecbo la 
nueva educacion con la rapidez can que se efectuo. Fisiologica-
mente este fenomeno queoa explicaclo poria renovacion cle nuevo 
elemento nervioso que pasa a reemplazar el elemento averiado e 
inutil. 
Amnesias periddicas. - En este grupo entran los casas de desdo· 
blamiento de la memoria; observandose los mas numerosos en los 
sonambulos: Existe aqui un desdoblamiento completo de la perso· 
nalidad entera. En los sujetos observase una sucesion alternativa 
de la memoria: pero hay una gran transicion entre eI estado de 
vigilia y el sueno. Se forman en este proceso dos menlorias per-
fectamente distintas, verificandose tanto eil la forma consciente y mas 
elevada, como en la memoria semi-consciente, de tal suerte que UllO 
de los dos grupos independientes de recuerdos, no tiene conoci-
miento del otro grupo. EI ejemplo siguiente bas tara para expHcar 
esta forma de la memoria: 
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Maenish meneiona el easo de una nina que presentaba amnesia 
eompleta de todos los conocimientos aprendidos hasta entonees. 
Esto habia sueedido despues de un prolongado sueno que tuvo la 
joven. Se emprendi6 una nueva edueaeion; tuvo que ensenarsele 
a leer, eseribir, eontar, los nombres de las personas y cosas fami-
liares, en una palabra, todos los primel-os conocimientos que un 
nino recibe al emprender su instrueeion. Transcurridos algunos 
meses, al salir de otro sueno prolongacto, se hallo en posesion de 
todos los eonocimientos que eran de su dominio, antes del primer 
sueno, y por el eontrario habia olvidado eompletamente 10 que habia 
sucedido en el ti empo que mediaba entre el loy 20 sueno. El 
fenomeno se repitio durante algunos anos, pasando peri6dicamente 
de un estado a otro. Ella misma no tiene conciencia de su doble 
personalidad, como si fueran dos personas distintas, tanto que en 
e l pl-imer estado tiene sus conocimientos aprendidos antes del pri-
mer sueno; lee correctamente, tiene hermosa letra, etc.; en cam-
bio en el segundo estacto su letra es defectuosa. En este, co mo en 
otros casos analogos, se presenta peri6dieamente la memoria nor-
mal, y en el intervalo que trascurre de un estado a otro, la me-
moria aparece pero debilitada, 10 que bace imposible traer al pre-
sente los recuerdos pasados. 
En los sonambulos ocun-e otro tanto. El individuo atacado du-
rante el sueno ne sonambulismo ejecuta actos perfecta mente coor-
dinados y 16gicos; pero al despertar no consel-va memoria de los 
actos que durante la nocbe ejecut6; vueltos a dormir recuel-dan sus 
estados sonambulicos. El sonambulismo ya sea natural 6 provocado, 
lxesenta ciertos hecbos que constituyen una faz 6 uno de los dife-
rentes aspectos de la amnesia peri6dica. Pasado el acceso sonam-
bulico los sujetos no guardan ningun recuerdo de los actos que eje-
cutan, pel-o en el estado sflnambulico recuerdan los de las crisis 
anteriores. 
Combe expone el siguiente: una sirvienta durante tres meses, por 
la nocbe, cnoia ser un obispo y procedia de acuel-do con esa com'ic-
ci6n _ Otro ejemplo que menciona Hamilton, es el de un aprendiz 
que en los accesos sonambulicos se crda padre de familia, senador 
y rico; durante la crisis 10 contaba en alta voz, y si se Ie ponia en 
conocimiento de ello, lamentaba su condici6n de aprendiz. Claramente 
se desprende de los ejemplos c:itados, que en la amnesia peri6dica se 
t:ncuentran dos memorias, al parecel- independiente una de otra, que 
se suceden alternativamente. Cada una tiene, por decirlo asi, una 
memoria organizada, distinta, ya sea de las palabras, etc., como 
aco ntece en el casu citado por Macnish. En los casos citados los 
estados de conciencia tienen una misma base, guardan el mism o 
fondo comun, formado por las misrnas formas (menos est abies ) que 
entran {I integrar las dos series. Como resultado de estas amnesias 
peri6dicas en que bay un desdoblamiento de la memoria, el individuo 
parece que tuviera ante los demas una segunda personalidad. La 
causa de estas amnesias peri6dicas, es un desorden vital, que trae 
como consecuencia el desdoblamiento de la personalidad y con este 
el de la memoria. La conservaci6n de recuerdos queda intacta en 
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esta amnesia; las huellas dejadas pOI' las modificaciones celulares 
permanecen. 
Amnesias progresivas.- Estas amnesias \levan paulatinamente 
(por un proceso de disolucion mas 0 menos lento) a la desaparicion 
completa de la memoria. En el momento de comenzar 1a afeccion no 
se advierte, porque las alteraciones se inician solamente en trastor-
nos parciales; el paciente sufre de frecuentes olvidos, hasta de los 
hechos recien acaecidos. La causa de la amnesia progresiva puede 
ser una hemorragia cerebral, una lesion del cerebro etc- En esta ca· 
tegoda estan comprendidas las amnesias seniles, 0 de atrofia, en los 
viejos, y la amnesia de los dementes paraliticos. Es normal perder la 
memoria a medida que los anos pasan; eI organismo se destru ye 
con el tiempo; pOl' consiguiente la memoria organica tiene que 
seguir igualmente eI mismo proceso; pel'o esta amnesia puede ser 
mas 0 menos precoz, en este caso es patologica. La amnesia co· 
mienza pOI' hacerlos distraidos y olvidadizos. lil debilitamiento mal'-
cado de la memoria es relativo a los hechos mas recientes en los 
viejos. 
La amnesia en la paralisis general se efectua en proceso rapidi. 
simo; es tanto mas intensa cuanto mayor sea eI proceso de destruc· 
cion de los neurones. En los manicomios se encuentra un crecido 
numero de dementes paraliticos donde puetlen ohservarse las am· 
nesias pl'ogresi\·as. En ellos queda vivo el recuerdo de los suce· 
sos ocurridos antes de la epoca en que se declaro la afeccion; pero 
los ocurridos despues han sido casi olvidados, a veces han desapa· 
recido totalmente y son incapaces de recordar los hechos del dia 
anterior. 
La evolucion de estas amnesias es la siguiente: se nota al princi-
pio un debilitamiento de las facultades, hasta reducir al individuo al 
estado de demencia. En este proceso de disolucion mental, la amne-
sia se refiere primeramente a los hechos mas recientes, luego it las 
ideas, sentimientos, etc. y a los actos. Primeramente se refiere a los 
hechos mas recientes, pOI' la atrofia de las celulas nerviosas que 
hacen imposible la conservacion y estabilidad de las nuevas impre-
siones. No sucede 10 mismo con las impresiones antigllas, persisten 
porque fueron fijadas en el elemento nervioso y resisten a la des· 
truccion. Pel'o en el segundo paso se van perdiendo poco a poco los 
recuerdos del tiempo antigllo y los conocimientos adquiridos en la 
etlad adulta y en la juventud ; pero aun quedan en pie los recuerdoil de 
la primera infancia que son los ultimos en desaparecer; algunos pa· 
cientes no recuerdan los sucesos 0 acciones de su vida, pero han 
podido resenar algun episodio de la niiiez; por ultimo la amnesia se 
extiende hasta el lenguaje; desaparecen hasta los vocablos que son 
de uso corriente y si algunos quedan son pronunciados mecanica· 
mente. Este proceso tiene por causa la atrofia 0 destruccion de la 
corteza cerebral y de la suhstancia blanca. La destruccion de las fa· 
cultades intelectuales precede a la amnesia 0 r1estruccion de los es· 
tados sentimentales, la razon es: que los sentimientos constitllyen la 
personalidad y la destruccion de esta es la ultima en desorganizarse 
en el proceso citarlo. 
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Hemos visto, al estudiar esta categoria de amnesias, que en el 
transcurso de la enfermedad se desmoronan los recuerdos recientes 
(nuevos) y que los antiguos son los ultimos en extinguirse. Esta ex-
tinsion se hace de una manera progresiva, siguiendo, como dice Ri· 
bot, la ley de regresiOn d de reversiOn,. esta ley facilmente se des-
prende de los hechos. La destruccion de la memoria « desciende 
progresivamente de 10 inestable a 10 estable ». Este proceso de desor-
ganizacion contribuye para ensenarnos como esta organizada la me-
moria. Si al desorganizarse, los recuerdos nuevos son los primeros 
en desaparecer, persistiendo los antiguos, se infiere que al rehacer-
se la memoria, apareceran los recuerdos antiguos porque son los 
estables y luego iran apareciendo en el campo de la memoria, y pau-
latinamente, los otros estados, siempre en orden inverso al ante-
rior. Esta comprobacion no es absoluta porque casi siempre las 
amnesias progresivas no se curan y no han sido observadas con de-
tenimiento. Pocos son los casas que comprueban la restauracion de la 
memoria; James cita en su libro el caso de un astronomo ruso que 
fue olvidando los hechos; la amnesia empezo par los de la vispera, 
luego se extendio a los del ano anterior; despues a los de los ultimos 
anos, hasta que solo quedaban acontecimientos de la ninez; pero el 
proceso de la amnesia se detuvo y progresivamente fue recobrando 
su memoria, en senti do inverso, porque presentaronse los aetas de su 
adolescencia, de la juventud, luego los mas recientes y despues los 
de la vispera. La memoria progresiva nos ha ilustrado de 10 que es 
la memoria. En la ley formulada como en el orden biologico, la diso-
lucion se hace en sentido inverso de la evolucicin. En consecuencia 
en todas las categorias de amnesias, consideradas hasta aqui, rije, 
como se desprende de los ejemplos mencionados, esa misma ley de 
regresicin. 
Amnesias congenitas.- Estas descansan sobre la memoria heredi-
taria y en lesiones organicas que hacen imposible ciertas fijaciones; 
ejemplo: el sordo de nacimiento, etc. Las encontramos en los cretinos, 
idiotas e imbeciles. En estos tipos existe un gran debilitamiento de la 
memoria, tanto que en algunos se hace imposible la conservacion de 
los recuerdos y habitos simples de que se sirven en su vida. Roui-
llard dice que esta amnesia no es perdida de la memoria sino la au-
sencia de su desarrollo. En otros hay una notable memoria: se 
mencionan algunos idiotas e imbeciles que han dado prueba de gran 
desarrollo de esta facultad para determinado orden de recuerdos; 
como los que conservan algunos aires musicales, los cuales no han 
oido sino una vez; otros presentan memoria para el dibujo, cifras, 
nombres, etc.; es una especie de memoria parcial. De estos casas 
se ha sacado partido para facilitar la educacion de los idiotas per-
fectibles. 
Amnesias parciales. - La memoria, considerada como un tel'-
mino general, es una propiedad que caracteriza a todos los seres 
organizados. Psicologicamente se considera como tal en cas os no 
comunes; la memoria se reparte en memorias. Por esta razon se la 
com para con la vida de un organismo que es la sintesis de la vida 
y funciones de cada uno de los organos que forman el todo. 
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Los psicolog-os negaron 10 que la experiencia diaria habia com-
probado; las diversas manifestaciones de la memoria en los indivi-
duos experimentados, y afirmaban que la memoria era una facultad 
independiente. EI primero que sostiene 10 contrario es Gall, que 
opina contrariamente a los que sostienen la independencia de esta 
funcion; Gall afirma que cada facultad tiene su memuria; y otros 
despues de Gall han comprobado que esas memorias no alcanzan 
el mismo grado de desarrollo en un individuo, asi se explican esas 
memorias prodigios (".omo la de los calculadores celebres como 
Inandi (tipo de memoria auditivo·motriz) y Diamandi (tipo de me-
moria visual.motriz); la de algunos musicos como Mozart que es-
cribin el Miserere despues de haberlo oido solo dos veces; la de 
pintores como Dore que hacia retratos de memoria, etc. Estas des-
igualdades constituyen los tipos de memoria, 6 sean memorias par-
ciales, que es un desarrollo especial, en determinada direccion. A 
<::ada uno de los sentidos corresponde una memoria; fisiologica· 
,nente es una verdad la existencia de memorias parciales; asi se 
acepto desde muy antiguo; pero psiquicamente no se concebia la 
memoria sino como una unidad . hasta que los psicologos modernos 
han establecido que esta facultad se resuelve en otras tantas memo· 
rias parciales. Ahora bien, existiendo memorias particulares, puede 
ocurrir el caso de desorganizaci6n de una de estas, sin interesar ni 
lesionar a las demas, y basta suprimirse alguna, sin causar gran 
trastorno en las demas. Estas lesiones que afectan a cada una de 
es.tas memorias, son lesiones 0 desordenes parciales de la memoria , 
y no siempre afectan a un grupo de recuerdos, sino tam bien a 
mas de uno por la misma relacion intima de las partes del ce-
rebro. 
Las amnesias parciales no son bien conocidas, de suerte que 
no se conoce a fondo sino algunos grupos, entre los cuales se 
encuentra el de 13 amnesia parcial de los signos, ya sean estos es-
critos, hablados. gestos, por el diuujo, la musica, etc., es decir, se 
relaciona a todos los medios de que el hombre dispone para poder' 
exteriorizar sus ideas. Es la amnesia neurastenica que se manifiesta 
pOl' afasias y tam bien por agrafias, etc. La afasia, perdida de la 
palabra, puede manifestarse de diversas maneras: el individuo se 
encuentra privado de todo medio de expresion; otras veces pueden 
hablar pero no escribir (agrafias), 0 escribir y no hablar; puede 
haber perdida de gestos y otras veces no se comprende el sentido 
de las palabras habladas 0 escritas como en los casas de sordera 
y ceguera verbal. La afasia aparece por 10 general bruscamente y 
el sujeto se encuentra en la imposibilidad de hablar 0 de escribir 
(si es agrafia). sin embargo 110 presenta paralisis de los musculos 
de articulacion de la palabra; 10 que ha sucedido es una amnesia 
que no se extiende a toda la actividad del espiritu, siendo parcial 
porque sus recuerdos e ideas se conservan y se da perfectamente 
cuenta de su estado. Esta amnesia es perfectamente distinta de la 
de los colores, idiornas, etc. Ribot dice que el caracter particular 
de esta amnesia de los signos, depende de su cali dad que es una 
enfermedad de la memoria mofriz. Sabemos que todo estado de 
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conciencia implica tam bien elementos motores; en este caso los 
movimientos se refieren a la palabra articulada y a la escritura, 
dibujo, gestos, etc., tal es la naturaleza de la amnesia de los sig-
nos, la cual es un estado fatigoso en e l que permaneciendo intacta 
la idea, se olvidan los .signos que la reprod uce!]; este olvido puede 
ser temporal 0 pennanente. Los ejemplos no son tan escasos, exis-
tiendo (dice Ribot), el testimonio de los mismos enfermos despues 
de la curaci6n. Un paciente dice que habia olvidado todas las pala-
bras pero que conservaba todo el conocimienlo; no podia expresar 
10 que queria decir, Ie era imposible contestar a su medico cuando 
es te Ie interrog'aba, pOI-que au nque tenia conciencia de 10 que de-
bia responder, no encontraba las palabras apropiadas. A la des-
aparici6n de la memoria de los signos sigue esta evoluci6n: 10 
de las palabras; 20 de las frases exclamativas 6 « lenguaje emo-
cional ) como Ie llama Max Muller y 30 de los gestos (rarisima 
\'ez). EI primer pf'rlodo es eI mas importante POI- referirse al len-
g uaj e mas ele\'ado, el humano; algunos medicos han notado que 
desaparece primeramente la memoria rle los nombres propios y 
luego la de los sustantivos, y se olvidan estos antes rle los adjeti-
YOS, luego los verbos, e tc.; se observa que la amnesia va df' 10 
particular a 10 general, esta marcha tiene su t"xplicaci6n porque 
10 particular es menos extenso que 10 general y por 10 tanto es 
menos permanente. Si la memoria disminuye, el termino falta mas 
r<ipidamente cuanto mas concreto es el concepto, porque la repre-
sentacion de personas y casas no va tan ligada a l nombre de e lias, 
pues la imagen sensorial es mas importante en este caso que la 
otra del signo, y las ideas abstractas se adquieren con el auxilio 
de las palabras, por cuya raz6n los vocablos que no son sustanti-
vos quedan mas ligados al pensamiento. 
Atacando la amnesia primeramente a las ideas, se deduce que 
I:l amnesia de las interjecciones 6 de locuciones cortas propias 
para expre~ar la colel-a, ira, etc., sobreviene a la del lenguaje 
nacional. POI- ultimo, la amnesia se extiende al lenguaje de los 
gestos. Sintetizando esta marcha destructora (de la amnesia de los 
signos) tenemos: 10 amnesia de los nombres propios; 20 de los 
nombres comunes; 30 de los adjetivos; 40 verb os ; 50 lenguaje de 
los sentimientos y 60 de los gestos. Entl-e las amnesias parciales 
se encuentra la amnesia de colores y de tonos musicales. Estos 
casos no son tan raros, y se ha podido comprobar que personas 
dedicadas a estas artes tuvieron que abando narlas. Existe igual-
mente una amnesia del idioma (extranjero, es 10 comun); indivi-
duos que poseyendo una lengua, adem as de la materna, se hallaron 
en el caso de tenel- que emplearla y no r eco rdaban una pala-
bra. Solo existe este trastorno, pues no parece que la memoria 
sufra mayor dano. Generalmente la causa la determinan fiebres que 
tl individuo sufre. Existen amnesias de los numeros, de · Ias fisono-
mias, de palabras, de los nombres (hasta del propio); es comun 
e n los viejos que no recuerdan los nombrcs propios. Winslow cita 
e l caso de un embajador en Rusia, el cual tuvo que dar su nombre 
a los criados al entrar en L1na casa a la que iba de visita; pero en 
• 
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vano bacia esfuerzos para recordarlo, basta que pregunto a un com-
paiiero II: <. quien soy yo? >. Las amnesias parciales mas frecuentes 
son las de las fisonomias; algunos individuos de memoria normal 
no pueden retener las fisonomias. 
En general, en las amnesias parciales, las formas menos estables 
de la memoria son las mas atacadas. Con el estudio de los casos 
morbosos (amnesias) y otras enfermedades, los psiquiatras ban 
podido llegar a conclllsiones de importancia, tales como la orga-
nizaci6n de la memoria normal; la descomposicion de esta en 
memorias. Ribot y otros ban podido formular, g-racias a este estu-
dio, la ley a que se somete la memoria en su destrucci6n y que se 
ha enunciado mas arriba. 
En I·esumen: tenemos en los casos de amnesias totales, que in-
variablemente se pierden primero los recuerdos de los hechos re-
cientes; y en los casos de am7lesias parcialesJ se pierden los re-
cuerdos de los nombres propios, sustantivos comunes, verbos, 
interjecciones y los gestos. En ambos casos rige la ley de regre-
sitfn que se relaciona con el principio psicologico de que, 10 com-
plejo desaparece en primer termino y despues 10 simple, por razon 
de su menor repetici6n en la practica. 
PARAMNESIAs. - Se da el nombre de paramnesias a un estado pa-
tol6gico de la memoria mediante el cual el paciente cree de buena 
fe, que un acontecimiento cllalquiera, recien ejecutado 0 producido, 
parece ser una repeticion. Comprenden hasta ahora la sensaci6n de 
10 ya visto, de 10 ya oido y de 10 ya articulado. Asi, por ejemplo, 
puede producirse el caso de un sujeto que va por primera vez a 
otl-O pueblo; todos los puntos por donde pasa el ferrocarril son nue-
vos para el; pero en su espiritu se produce el fenomeno de reco-
nocer todos los detalles del panorama que por primera vez con-
templa. 
Puede producirse paramnesia en el sentido del gusto, en el del 
olfato y tambien termicas y tactiles. Es poco frecuente y se ha obsel-· 
"ado ral-a vez. Sander Ie ha llamado ilusi01l de la memoria; otros 
falsa memoria. EI individuo no puede aprender nada nuevo puesto 
que tiene d convencimiento de que todo 10 que se p,-esente ha 
sido ya conocido 6 visto. Se produce esta enfe rmedad en los neu-
rastcnicos, en los epilepticos. A veces el sujeto nOl-mal puede ex-
pel-imentar este fenomeno en los casos de gran fatiga. Se constata 
con mas frecuencia entre los alienados. Weygandt refiere el caso 
de un catat6nico que escribia: « Yo be estado junto a ti en el otro 
mundo ». Este individuo tenia la conviccion de haber est ado cerca 
de su interlocutor en un tiempo ya pasado; la imagen falsa esta, 
pues, localizada en el pasado. 
Wigan dice, que asistiendo en Windsol- a los funerales de la 
princesa Carlota, Ie pareci6 habel- presenciado antel-iormente la 
misma ceremonia. Este caso es mas comun; cuando se lee una serie 
de maximas 6 pensamientos por primera vez, se experimenta el 
sentimiento de haberlas leido en alguna parte. Un caso mas com-
pleto de paramnesia, en forma cronica, es el que cita Arnold Pick, 
de un hombre bastante instruido que tuvo a los treinta y dos aiios 
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una alteracian mental bastante panicular. Todos los incidentes de 
su vida, en aque! periodo, ya fuera un viaje, un encuentro, que se 
efectuaba pOl' primera vez. Ie parecian a el tan conocidos que tenia 
plena seguridad de haber sufrido esas impresiones varias veces. 
Este fenameno se producia una 6 varias veces al dia. En la pa-
ramnesia existe una anomalia del mecanismo mental, que no se pro-
duce en el estado normal, casi siempre va unida a los desardenes 
mentales. 
Lalande, dice, que en la paramnesia e! individuo se halla bajo e! 
imperio de una emoci6n penosa; pero cuando se refieren a he-
chos insignificantes, experimenta inquietud solamente; se asemeja 
a los espantos de algunas pesadillas y otras veces a una imp"e-
sian de otro mundo, fen el cual vive. Ot,·os autores que han 
tratado de este asunto dicen que algunas circunstancias les hacen 
pensar en la intervencicin de la telepatia y citan varios casos que 
confirman sus opiniones. Lalande observa que la paramnesia es reo 
lativamente frecuente, que aparece 10 mismo en los sabios y en los 
ignorantes; produciendose mas en las mujeres que en los hombres, 
y en los ninos mas que en los adultos. La explicacicin de este feno· 
menD queda hipotetica para Dugas; este se inclina a creer que es 
un caso muy especial de desdoblamiento de la personalidad; es una 
de las opiniones mas autorizadas. Lalande, Bourdon, Lewes y Le-
maitre dan diferentes causas para la explicaci6n de la paramnesia. 
Las impresiones recibidas se reproducen bajo la forma de imagenes ; 
existe una repeticion del primitivo proceso cerebral; esto es 10 que 
ocurre siempre, cuando esta causado por la presencia actual de su 
objeto. Esta imagen que nace un dla 0 una hora despues del estado 
real, Ie da a este el caracter de repeticion. Ribot da la siguiente 
explicacian: La imagen que as! se forma es de naturaleza alucina-
toria y muy intensa y se impone al espiritu como una realidad. Cuando 
se verifica la impresi6n verdadera y real queda esta en segundo ter-
mino. La impresi6n solo ha sido recibida una vez, pero para e l 
sujeto paramnesico ha sido recibida dos veces. 
De estas contradicciones es dificil sacar una conclusion precisa. 
POI' esta causa y porIa naturaleza de este desorden de la memoria, 
la cuestion se hace interesante para los que se dedican a estos tra-
bajos, pOI' 10 cual es dado esperar, mediante las investigaciones me-
t6dicas que se emp"enden, llegar a una misma y precisa explicacion 
del fen6meno. 
SOFiA LOVERA. 
